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摘 要 
在当代卷烟生产过程中，加香加料是制丝生产线上一个非常重要的工序。加
香加料通过加香加料装置向烟草中加入香精香料，从而改善卷烟产品的吸味品
质、燃烧性及保润性等各项物理和化学性能，是实现低焦油、低危害、高香气、
高品质卷烟开发的关键环节。本文以“金桥”卷烟生产线的糖香料调制中心技术
改造项目为对象，研究与设计其监控系统。 
本文主要工作如下： 
1、对“金桥”卷烟生产线糖香料调制中心技术改造项目的背景进行介绍；
对当今流行的 PLC（可编程控制器）技术、现场总线技术、过程监控系统和 RFID
（无线射频）技术的发展、应用进行了概述。 
2、详细分析了移动罐加香加料的工艺流程和工作状态；同时对糖香料调制
中心的工艺流程进行详细描述。 
3、基于 PLC 和 PROFINET 现场总线技术，设计与实现监控系统的底层控制功
能；应用 RFID 技术实现了系统的信息校验功能。 
4、使用 IFIX 组态软件，完成上位机监控系统的开发。 
本文的创新点： 
1、移动罐加香加料的研究与应用。 
2、使用 RFID 技术实现信息校验功能。 
监控系统功能全面，界面友好，操作简便，整个系统的精度高、层次清晰、
安全性高。系统自投入使用以来，运行稳定，为企业创造巨大的经济效益和社会
效益。 
关键词：糖香料中心；组态软件；监控系统；IFIX；无线射频技术 
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Abstract 
Abstract 
In current cigarette production，Casing and Flavoring is one of the most 
important technology in the primary processing line. Casing and Flavoring processing 
use special device to add flavor into cigarette product, that can improve the cigarette 
smoking product’s quality、combustibility、the ability to keep moisture. Casing and 
Flavoring processing can make the other Physical and chemical properties better also. 
Casing and Flavoring processing is the most important process to produce high 
quality cigarette product that is with low tar and low hazard，but have high aroma. 
This paper is based on the Spice kitchen，which is the most important technical 
transformation of the "Golden Bridge" tobacco line.  
This paper is mainly to solve the following problem: 
1 、 This paper introduces the background of Spice kitchen technical 
transformation, and the development and application of today's popular 
Programmable Controller (PLC) technology，process monitoring system development 
and fieldbus technology and RFID technology. 
2、Analysis of the technological process and work states of the mobile tank casing 
and flavoring technology. The technological process of the Spice Kitchen also 
mentioned. 
3、Design and implementation of the control function of this system, based on 
PLC and PROFINET. This system realized the information check function using 
RFID. 
4、Using IFIX software to design monitoring system. 
The special point of this paper is: 
1、The research and application of the mobile tank casing and flavoring 
technology. 
2、Using RFID technology to realized the information check function. 
    This monitoring system is full-featured, user-friendly and easy to operate. This 
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system has high accuracy, clear level and high security. Since put into production, this 
monitoring system works stable and create a huge economic and social benefits. 
 
Key Words：Spice Kitchen；Configuration software；Monitoring System；IFIX；
RFID 
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第一章 绪 论 
1.1  课题背景 
自从我国加入 WTO 以后，卷烟产品及烟叶进口关税大幅度降低、“特种烟
草专卖零售许可证”取消。卷烟行业的市场竞争日趋激烈，国外大型烟草公司的
产品对我国卷烟行业的冲击已经显现。面对严峻形势，为了实现中国烟草行业持
续、稳定、健康的发展，积极开拓国内外市场，不断提高卷烟产品的市场竞争力，
国家烟草专卖局在 2003 年制定并颁布了《中国卷烟科技发展纲要》。纲要明确提
出“以市场为导向，保持和发展中国卷烟的特色，大力发展中式卷烟”的卷烟科
技发展方向。使中式卷烟成为中国卷烟技术革命和发展的重心，明确要求研发“中
式卷烟"必须遵循三项原则：低焦油、低危害、高香气[1]。 
卷烟加香加料能够减轻烟气刺激性，使烟草制品的烟气拥有特征香气，去除
不同等级烟叶之间的差异并使其相互协调，还能减轻烟气的刺激性，掩盖杂气，
使烟气柔和圆润，并能改善余味。因此卷烟加香加料对改善和稳定卷烟品质，对
形成中式卷烟独特的香气风格和口味特征起了重要作用[2]。 
中式卷烟的发展壮大和加香加料技术的发展密不可分，二者互相影响、互相
促进，构成了中式卷烟发展的基础与核心技术。加香加料作为中式卷烟的重要组
成要素之一，是影响产品内在质量的关键环节。加香、加料工序所使用的料液是
由糖香料调制中心提供的，因此糖香料调制中心监控系统的研究与实现对提高我
国卷烟行业产品质量具有重要意义。 
1.2  国内外发展状况 
1.2.1  国内糖香料调制中心发展历史 
国内糖香料调制中心系统发展到现在一共经历了七个阶段[3]。 
(1)第一阶段：完全根据意大利 COMAS 图纸制作，全部操作采用手动，没有
清洗吹扫的功能。调制中心与加料点之间距离较长，通过输送泵不间断工作来输
送料液。输送泵由于长时间工作，经常损坏；没有清洗吹扫功能容易造成混料，
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影响加香加料的精度。 
(2)第二阶段：采用监控软件实现对糖香料调制过程和加香加料过程的监控。
在加料点增加了高低液位信号。当低液位没有信号时，输送泵开始工作；当高液
位有信号时，加料泵停止运行。加料泵不用长时间工作，很大程度上减少了输送
泵经常损坏的情况发生。增加了手动清洗吹扫功能，避免了混料的发生[3]。 
(3)第三阶段：采用手动开关阀输送料液，清洗吹扫采用自动阀切换。 
(4)第四阶段：原料计量和罐计量方式采用差压变送器。缺点是差压变送器
取样管经常由于料液的沉淀而堵塞，而且料液温度的变化也会影响差压变送器的
检测精度[3]。 
(5)第五阶段：原料计量方式上采用质量流量计，但是质量流量计空管现象
使调制料液的时间加长，只可以一种一种的原料计量。在罐计量方式上依然采用
差压变送器。 
(6)第六阶段：在原料计量和罐计量方式上采用悬浮式静态称重系统，每个
罐就是一台高精度静态电子秤。静态电子秤由高精度重量传感器和配套的称重仪
表组成。高精度传感器安装在每个罐底支撑位，传感器的信号通过专用电缆传送
到称重仪表中处理，得到重量值。 
(7)第七阶段：设备采用集约化的形式，将糖香料调制中心的原料进料、糖
香配料融合为一体，其生产满足二十四小时无人值班生产。此种形式特别能满足
卷烟生产企业集团化生产对香精香料集中供给模式[3]。 
1.2.2  国内外现状及分析 
从上个世纪 60 年代中期，欧洲出现第一套卷烟加香加料系统以来，经历了
3个主要的发展阶段[3]： 
(1)电气化阶段。电子技术的发展和自动逻辑控制的改进，实现了香精香料
生产线的连续自动生产。这个阶段主要采用基于电动类型的测量仪表和控制元
件，使用 4-20mA 电流信号参与控制，信号的传输距离远，可以实现远程集中控
制。但是由于控制方法比较落后，控制系统可靠性低，设备的生产效率较低，产
品质量也无法得到保障。 
(2)自动化阶段。微型计算机技术的迅速发展和可编程逻辑控制器 PLC 的产
生，香精香料生产线进入了自动化阶段。PLC 的功能强大、可靠性高、维护方便,
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